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Pengaruh Komitmen Profesional, Komitmen Organisasional, Motivasi dan 
Konflik Peran Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 
(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur) 
 
Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komitmen 
profesional, komitmen organisasional, motivasi dan konflik peran terhadap 
kepuasan kerja auditor. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor 
akuntan publik di wilayah Jakarta Timur, sampel dalam penelitian ini adalah 65 
auditor dari 7 Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji uji 
vailiditas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan 
regresi linear berganda. Hipotesis yang diajukan adalah komitmen profesional, 
komitmen organisasional, motivasi dan konflik peran berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja auditor. 
 Hasil uji hipotesisnya adalah komitmen profesional berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja auditor, komitmen organisasional berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja auditor, motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor dan 
konflik peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 
Kata kunci: komitmen profesional, komitmen organisasional, motivasi kerja, 
konflik peran, kepuasan kerja auditor 
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The influence of Profesional Commitment, Organizational Commitment, Work 
Motivation, and Role Conflict to Auditor Job Satisfaction 
(An Empirical Study of Public Accountan Firms in East Jakarta) 
 
Abstract 
 This study is aimed to analyize the effect of Profesional Commitment, 
Organizational Commitmen, Motivation and Role Conflict to Auditor Job 
Satisfaction. 
 The population in this study is auditor who works in public accounting 
firms in East Jakarta, the sample in this study were 70 auditors from seven public 
accounting firm in East Jakarta. The data is collected by distributing 
questionnaires. The method of analysis used in this study was multiple linear 
regresion.. 
 Based on the result of the analysis show that Profesional Commitmen, 
Organizational Commitmen, and Role Conflict has an influence to Job 
Satisfaction Auditor. And Role Conflict has no influence to Job Satisfaction 
Auditor. 
Key Word: profesional commitment, organizational commitment, motivation, role 
conflict, job satisfaction auditor 
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